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КЛУБНІ ЗАКЛАДИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК  
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: 
ФУНКЦІЇ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ  
 
У статті проаналізовані клубні заклади як важливий фактор становлення і розвитку культури регіонів 
України, осмислюється їх роль, функції та форми діяльності. Підкреслюється, що сьогодення диктує нові умови 
функціонального призначення клубу та змістовності його роботи у духовному житті сучасного суспільства. Наго-
лошується, що особливої уваги з боку держави, органів місцевого самоврядування та всього суспільства потре-
бує розвиток культури у сільській місцевості. Зроблено висновок, що, попри наявні успіхи, творчі досягнення і різ-
номанітні напрацювання в клубній галузі, в індустрії дозвіллєвого простору потрібні зміни. 
Ключові слова: клубні заклади, обласні центри народної творчості (ОЦНТ), регіони України, клубні фор-
мування, культурно-мистецькі заходи, мистецьке аматорство. 
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purpose and substance of the club in the spiritual life of modern society. It is noted that special attention from the state, 
local governments and society needs cultural development in rural areas. It is concluded that, despite the successes, 
creative achievements and various developments in the club sector, industry leisure space needs change. 
Keywords: clubs, regional centers of folk art, regions of Ukraine, club formation, cultural events, artistic amateurism. 
 
Протягом прелімінарних років незалежної України клубна мережа, як важливий фактор стано-
влення і розвитку культури регіонів, залишалась незмінною за чисельністю і типологією. Нині, в нелег-
кий шлях переходу Української держави до моделі європейського демократичного зразка, надзвичай-
но важливу роль відіграють саме клубні заклади, що є основними осередками, які, спрямовуючи свою 
роботу на збереження й розвиток традиційного народного мистецтва, задоволення культурних, есте-
тичних потреб населення шляхом залучення до участі у культурно-дозвіллєвій та культурно-освітній 
роботі, пропонують культурні послуги в різних місцевостях, зокрема й там, де відсутня альтернатива 
отримання культурних послуг з інших джерел – в селах, районних центрах та невеликих містах. Однак, 
сьогодення диктує нові умови функціонального призначення клубу та змістовності його роботи у духо-
вному житті сучасного суспільства. Попри наявні успіхи, творчі досягнення і різноманітні напрацюван-
ня, в індустрії дозвіллєвого простору потрібні зміни.  
Особливої уваги з боку держави, органів місцевого самоврядування та всього суспільства по-
требує розвиток культури в сільській місцевості. Відсутність нового інструментарію, застарілість техні-
чних засобів, сучасної аудіотехніки, звукопідсилювальної апаратури в сільських клубних закладах, 
зношеність ресурсної бази тощо не в повній мірі можуть забезпечити необхідний розвиток творчого 
потенціалу та аматорського мистецтва на селі. Навіть через тривіальну відсутність автотранспорту 
або коштів на транспортні витрати для сільських аматорських художніх колективів певної області час-
то постає питання щодо участі останніх у різноманітних фестивалях та конкурсах, які відбуваються в 
регіонах та на більш високих рівнях.  
Із поступовим розширенням сфери дозвілля сільський клуб вступає у конкурентні відносини з 
іншими новітніми закладами подібного профілю – диско-клуби, диско-бари, клуби-кафе, Інтернет-
клуби тощо. Особливої популярності набирають комерційні клуби, що мають певні специфічні особли-
вості, використовують нестандартні, іноді – доволі екзотичні форми роботи. Поглиблюють гостроту 
ситуації низький рівень оплати праці громадян, особливо в сільській місцевості, високий рівень безро-
біття, неефективність місцевої влади, занепад духовності та моралі в суспільстві, неякісні культурні 
послуги та відсутність альтернатив в питаннях працевлаштування.  
У сфері культури постають питання реорганізації культурно-дозвіллєвої сфери в цілому, отже 
подальше реформування закладів культури України не втратило своєї актуальності, а навпаки стає 
одним із важливих завдань держави з огляду на необхідність демократизації сектору культури. Однак, 
роботу щодо оптимізації культурних закладів, розробку та впровадження інновацій в культурно-
дозвіллєвій сфері потрібно проводити поетапно і помірковано, зважаючи на діючу Постанову Верховної 
Ради України "Про недопущення закриття об’єктів соціально-культурного призначення в сільській місце-
вості", Закон України "Про культуру", інші документи, що регламентують сферу культури в Україні [3].  
Мета статті – аналіз клубних закладів як важливого фактору становлення і розвитку культури 
регіонів України, осмислення їх ролі, функцій та форм діяльності, вивчення та узагальнення питань 
щодо збереження мережі клубних закладів, у тому числі у сільській місцевості.  
Щоб дослідити ці аспекти, необхідно провести науковий аналіз процесу та причин скорочення 
мережі клубних закладів з розробленням на основі статистичних даних зведених таблиць основних 
показників діяльності та динаміки кількості клубних закладів, клубних формувань, кількості учасників в 
них за регіонами та заходів клубних закладів України; забезпеченості населення закладами культури в 
Україні; відвідування населенням закладів культури і мистецтв в Україні; рівень забезпеченості клуб-
ними закладами в регіонах України тощо.  
На сучасному етапі розвитку українського суспільства особлива увага держави зосереджена на 
розвитку духовних цінностей суспільства, збереженні нематеріальної культурної спадщини, впровадженні 
інноваційних підходів у вирішенні питань духовного виховання молоді та громадськості в полікультурному 
просторі України. Закон України "Про культуру" в частині розділу ІІІ "Діяльність у сфері культури" та розділу 
ІV "Базова мережа закладів культури", Указ Президента України від 12.01.2009 року №6/2009 "Про деякі 
невідкладні заходи щодо підтримки культури і духовності в Україні", Постанова Кабінету Міністрів України 
від 12 листопада 1998 року № 1775 "Про нормативи забезпечення населення клубними закладами", Наказ 
Міністерства культури і мистецтв України від 25 березня 2003 року № 166, "Примірне положення про обла-
сний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи" від 23 червня 1999 року № 415, "Положення 
про народний (зразковий) аматорський колектив у культурно-освітніх закладах системи Міністерства куль-
тури і мистецтв України" від 07 грудня 2004 року № 835, "Загальне положення про клубне формування за-
кладу культури системи Міністерства культури і мистецтв України" визначають правові засади діяльності у 
сфері культури, регулюють суспільні відносини, пов’язані зі створенням, використанням, розповсюджен-
ням, збереженням культурної спадщини та культурних цінностей і збереження доступу до них.  
Актуальність теми дослідження зумовлена також і піднесенням ролі культури в суспільному 
розвитку, реалізацією культурного потенціалу різних регіонів України, формуванням і здійсненням ре-
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гіональної культурної політики, в тому числі щодо збереження традиційної культури та розвитком ама-
торського мистецтва і потребою сьогодення у популяризації української культури у світі. Варто підкре-
слити, що пріоритетна роль у відродженні української культури, залученні широких верств населення 
до надбань народного мистецтва, самобутніх фольклорних традицій належить клубним закладам, які 
є найбільш наближеними установами культури до громадян країни, в порівнянні з іншими інституція-
ми, зокрема театрами, музеями. Може саме тому найбільшою в системі культури України є мережа 
клубних закладів (див. табл. 1, діагр. 1, 2) [1; 2].  
Майже усі клубні заклади перебувають у комунальній власності та є основними осередками, що про-
понують культурні послуги у сільській місцевості, в районних центрах та невеликих містах України. Вагомим 
аргументом для збереження й розвитку клубних закладів є відсутність альтернативи для сільського населен-
ня і жителів невеликих міст у задоволенні їх соціально-культурних потреб. Разом з тим, постає завдання що-
до перегляду функцій цих закладів та їх значної модернізації з огляду на нерозвиненість менеджерської 
культури, що дозволить діяти сучасним закладам культури більш гнучко у вирішенні соціальних потреб гро-
мади, розширенні кіл аудиторії, ефективного використання наявних та залучення додаткових ресурсів тощо. 
В Україні на сьогодні функціонують майже 42 тисячі закладів культури, з них у сільській місце-
вості – близько 22 тисяч. 
Клубні заклади є самостійними організаціями, що діють з метою духовного розвитку особисто-
сті, формування громадської думки, сприяють консолідації та розвиткові української нації, її історичної 
свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобут-
ності всіх корінних народів і національних менших України, створюють умови для розвитку народної 
творчості, задоволення культурних потреб і організації відпочинку населення. 
Кількість клубних закладів за статистичними даними на кінець 2013 року складала 18 452 тис. 
одиниць, що на 34 заклади менше, ніж було у 2012 році (18 476 тис.), зокрема у сільській місцевості – 
16 395 тис., а у міських поселеннях – 2057 (див. Табл. 1, гістограму 1, 2, діаграму 1).  
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Аналіз статистичних даних та звітів Обласних центрів народної творчості за 2013-2014 роки 
свідчить, що культурно-дозвіллєва діяльність має попит, а клуби та будинки культури відвідують усі 
категорії населення. Насамперед, це пов’язане з тим, що у клубних закладах нині діє понад 106 тис. 
клубних формувань (любительські об’єднання, клуби за інтересами, колективи самодіяльної худож-
ньої творчості (у т.ч. оркестрові та інструментальні, вокально-хорові, хореографічні, пісні і танцю, теа-
тральні, кінофотостудії, дискотеки, фізкультурно-оздоровчі, курси, інші)), в роботі яких беруть участь 
понад 1,3 млн. учасників (1 344 тис.), з них – до 600 тис. дітей (див. табл. 1, діаграма 2).  
Мережа клубних закладів функціонує відповідно до затверджених нормативів забезпечення 
населення України клубними закладами (Постанова Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1998 р. 
№ 1775 "Про нормативне забезпечення населення клубними закладами") і має універсально-
комплексний характер діяльності.  
У сільській місцевості клубні заклади є взагалі основними осередками культурного життя та ба-
зами для розвитку творчого потенціалу місцевих громад (знову таки через аматорські мистецькі гуртки, 
клуби музичної культури, фольклору, кіно, книжки, технічної творчості, жінок, молоді, пенсіонерів тощо). 
Структурну основу клубних закладів складають колективи художньої самодіяльності, у тому 
числі зі званням "народний" та "зразковий". Серед керівників народних, зразкових аматорських худож-
ніх колективів працюють високопрофесійні спеціалісти. Зокрема, в Харківській області у 2013-2014 ро-
ках у 15-ти районах і 4-х містах при клубних закладах працювало з почесним званням 65 аматорських 
творчих колективів різних жанрів, з них "народних" – 50, "зразкових" – 15. Це говорить про затребува-
ність клубних закладів і високий рівень аматорського мистецтва художніх колективів, які працюють на 
базі саме клубних закладів, у тому чисті й у сільській місцевості. Відтак, не можна допустити тенден-
цію щодо знищення мережі клубних закладів. Тим більше, що упродовж останніх 23-х років Незалеж-
ності кількість клубних закладів в Україні постійно зменшувалася: з 1990 до 2013 року їх кількість зме-
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ншилась майже на 6,5 тис. одиниць, з відповідним зменшенням кількості місць у них на 1 млн. 800 тис. 
(див. таблицю 1а, гістограму 1, діаграму 1). Пов’язано це було, насамперед, із демографічною ситу-
ацією в країні. Протягом тривалого часу порушення узгодженого функціонування та розвитку основних 
компонентів, частин і сфер виробництва (економічна криза 1990-1999 рр.) призвело до пошкодження 
механізму демотворення (відродження населення), втрат здатності соціального організму до самовід-
творення населення у суспільно необхідній кількості та якості. Кризовий стан основних сфер життя 
суспільного організму, нагромадження і загострення суперечностей негативно вплинули на демореа-
льність. Лише за 7 років (2002–2009) населення України зменшилось на 2,4 млн. осіб. Зрозуміло, що 
буремні події 2014 року призвели і надалі продовжують призводити до масового відтоку населення з 
певних регіонів у зв’язку з ситуацією на Сході України та в Криму. 
Таблиця 1а 
Кількість клубних закладів на кінець року (1990-2013) 
  1990 1995 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 
Кількість клубних 
закладів (на кінець 
року), тис. 25,1 23,0 20,4 19,1 18,7 18,6 18,5 18,476 18,452 
в них місць,  
млн тис. 6 502 5 921 5 381 4 960 4 785 4 740 4 714 4 684 4 664 
 
Другим чинником зменшення кількості клубних закладів за ці роки було недостатнє фінансу-
вання мережі клубних закладів, що вплинуло, зокрема, і на стан їх приміщень (див. таблицю 2) та не-
достатня кількість нормативних документів, які свідчили б про державну підтримку клубної галузі. 
Цікавим фактом є те, що порівняно з 2011 роком, у 2012 році кількість закладів, які потребува-
ли капітального ремонту знизилась на 60 одиниць. Якщо у 2011 році капітального ремонту потребува-
ло 6 850 одиниць клубних закладів (36,8% від загальної кількості), водночас у аварійному стані пере-
бувало 468 закладів, то у 2012 році капітального ремонту потребували 6589 клубних закладів (35,7%), 
а кількість закладів, що перебувають в аварійному стані скоротилася на 60 одиниць. Ймовірно, це 
пов’язано радше із закриттям клубів, аніж із проведенням капітальних ремонтів. Практично на стільки 
ж (61 од.) скоротилася мережа клубних закладів за період 2012-2013 рр.  
Динаміка стрімкого зменшення кількості клубних закладів активно призупинилась у 2008–2011 
рр. За цей період скорочення становило близько 300 одиниць установ (див. гістограму 1). Однак ди-
наміка клубних закладів України має тенденцію щодо зменшення їх кількості, особливо у сільській міс-
цевості. Для того, щоб ситуація змінювалася на краще, необхідні зусилля держави та всіх дотичних до 
цієї справи громадських організацій. 
На сьогодні існує потреба в підвищенні рівня забезпеченості населення культурно-дозвіллєвими 
об’єктами. Загалом по Україні кількість клубних закладів у розрахунку на 100 тис. населення становить 
40,6: з них у міських поселеннях – 6,6, а в сільській місцевості – 115, 7 одиниць. Така ситуація склада-
ється у зв’язку з низьким рівнем оплати праці працівників культури, особливо на селі, високим рівнем 
безробіття, подеколи неефективністю місцевої влади, занепадом духовності та моралі в суспільстві. 
Природним є перегляд функцій закладів культури та їх значної модернізації. 
Як ми вже зауважували, важливі функції у справі розвитку культури регіонів України покладено 
на Центри народної творчості, які забезпечують методичну, організаційно-інформаційну діяльність 
різноманітних клубних закладів [5]. З метою підвищення кваліфікації працівників сільських клубних за-
кладів областей, ОЦНТ проводять виїзні творчі сесії з наданням методичної та практичної допомоги 
районам. Така форма методичного забезпечення передбачає лекційні заняття, консультації, ділові 
ігри, творчі лабораторії, майстер-класи, "відкриті репетиції" та виступи аматорських колективів.  
Діяльність Центрів народної творчості характеризується пошуком та втіленням у практику не-
традиційних форм роботи з мешканцями сільських, районних громад. Однак головною метою діяльно-
сті працівників ОЦНТ є розвиток аматорського мистецтва, підвищення рівня професійної кваліфікації 
керівників самодіяльних художніх колективів областей, формування репертуарної політики, а нині з 
наголосом на патріотичне виховання. 
Робота ж працівників клубних закладів спрямована на вивчення й задоволення культурних запитів 
та духовних потреб населення, розвитку любительства та розширення художньо-естетичного виховання 
громадян. Свої інтереси на основі вільного вибору видів занять та добровільності членства громадяни за-
довольняють участю у діяльності 18452 тис. клубних закладів та 106 378 тис. любительських об’єднань, 
найкращі з яких беруть участь у міжнародних та Всеукраїнських фестивалях, конкурсах тощо.  
У ході перегляду матеріалів фестивалів завжди виявляється багато цікавих форм роботи клу-
бних формувань, розкривається широке коло інтересів населення та визначається необхідність поши-
рення досвіду роботи кращих любительських об’єднань та клубів за інтересами серед різноманіття 
закладів культури регіонів України з метою розширення культосвітньої діяльності і культурного обслу-
говування населення. 
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Можливість віднайти нові форми і методи культурного обслуговування міст та селищ, звернути 
увагу керівників, громадськості на проблеми фінансування закладів культури, залучення ширшого ко-
ла населення, особливо творчої інтелігенції до участі у діяльності культурно-освітніх установ та ама-
торських колективів допомагають Обласні та Всеукраїнські огляди-конкурси на кращий сільський, ра-
йонний чи міський клубний заклад, організований Міністерством культури України та ОЦНТ. Ці огляди-
конкурси також демонструють вагомі культурно-мистецькі здобутки міських та селищних будинків 
культури, виявляють зростання їх ролі в житті місцевих громад, демонструють вагомий виховний 
вплив на формування активної громадянської позиції жителів різних регіонів України. 
Попри недостатнє фінансування клубних закладів, слабку матеріально-технічну базу необхід-
но зазначити, що під час підготовки та проведення регіонального етапу Всеукраїнського огляду-
конкурсу клубних закладів у сільській місцевості 2014 року помітно активізувалася робота творчих 
аматорських колективів, майстрів декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва. Тільки в 
Дніпропетровській області в огляді-конкурсі взяли участь 512 сільських клубних закладів! Переможцем 
було визначено Палац культури селища Дніпровське Верхньодніпровського району. 
Позитивний вплив на подальшу роботу районних та міських клубних закладів мають обласні наради 
директорів РБК, МБК, СБК з питань, зокрема, про організацію роботи клубних закладів по виконанню норма-
тивно-правових документів за участю спеціалістів управлінь культури облдержадміністрацій та ОЦНТ.  
З метою надання консультацій, методичних порад та практичної допомоги районним та сільсь-
ким клубним закладам, методистам відділів науково-методичної роботи ОЦНТ необхідно здійснювати 
виїзди на місця. 
Необідною ланкою методичної роботи є підготовка та видання фахівцями Центрів методичних 
матеріалів для закладів культури збірок нот, буклетів фестивалів і конкурсів, методичних розробок, 
рекомендацій та доповідей, матеріалів з досвіду роботи творчих колективів та закладів культури. Зок-
рема, клубні установи областей мають отримувати "Календар знаменних і пам’ятних дат, державних, 
релігійних, народних та професійних свят на поточний рік", інформаційний вісник "Підсумки діяльності 
клубних установ у попередньому році", методичні рекомендації, збірники сценаріїв, збірники рекомен-
дованих п’єс для аматорських колективів, матеріали з досвіду роботи народних аматорських фольк-
лорних ансамблів, народних аматорських ансамблів бального танцю, народного аматорського фольк-
лорно-етнографічного колективу, з досвіду роботи народної аматорської циркової студії, з досвіду 
роботи народного аматорського ансамблю народної музики тощо.  
Таким чином, аналіз діяльності клубних закладів дозволив дійти висновків щодо роботи цих 
установ і зробити певні висновки, а саме: 
Потребує поліпшення кадрове забезпечення культури в регіонах. Низький рівень знань з пи-
тань економічної, господарської роботи гальмує діяльність культурно-освітніх закладів у ринкових 
умовах. Аналіз засвідчує, що нині 33% спеціалістів клубних закладів мають досвід роботи понад 30 
років, 40% – понад 20 років, 20% – понад 10 років, 7% – понад 5 років. Необхідне створення відповід-
них умов для творчої, обдарованої молоді, здатної забезпечувати роботу культурно-освітніх закладів у 
сучасних умовах. Майже в кожній області гостро стоїть проблема неповної зайнятості працівників клу-
бних закладів, що приводить до відтоку спеціалістів.  
Відповідно до законодавства України, фінансове і матеріально-технічне забезпечення закладів 
культури села здійснюється за рахунок місцевого бюджету. Ефективність роботи клубних закладів 
суттєво залежить від фінансово-економічного забезпечення галузі культури на місцях.  
У більшості областей та районів, у багатьох містах розроблені й затверджені регіональні про-
грами розвитку культури, передбачено комплекс заходів економічного характеру, спрямованих на за-
безпечення їх повноцінного функціонування, стимулювання їх господарської самостійності, забезпе-
чення сільським жителям рівних можливостей (порівняно з міським населенням) у задоволенні їхніх 
інформаційних, освітніх, культурних, дозвіллєвих потреб.  
Сьогодні діяльність клубних закладів потребує збільшення фінансової підтримки з місцевих 
бюджетів. Ці кошти потрібні на здійснення поточних і капітальних ремонтних робіт, оновлення матері-
ально-технічної бази, оплату за спожиті енергоносії та ремонт систем опалення, забезпечення район-
них будинків культури аудіо- та відеоапаратурою, копіювальною технікою, комп’ютерами тощо. 
Неодмінним є надання переваг щодо впровадження в культурно-дозвіллєву діяльність сучасного 
маркетингу та інноваційних комерційних заходів: інноваційно-видовищних програм, шоу-проектів тощо. 
Обласним центрам народної творчості необхідно пропонувати платні послуги культурного дозвілля, 
що надасть можливість проводити масові заходи та закуповувати необхідне обладнання та інвентар. 
Важливим є проведення обласних конкурсів методичних служб РБК з метою підвищення рівня 
розвитку культури в регіонах в України, зокрема в сільській місцевості, а також співпраця з міжнарод-
ними культурними центрами (конференції, симпозіуми, семінари, фестивалі, конкурси тощо). 
Отже, сьогодення диктує нові умови функціонального призначення клубу та змістовності роботи у 
духовному житті сучасного суспільства. Особливої уваги з боку держави, органів місцевого самоврядуван-
ня та всього суспільства потребує розвиток культури у сільській місцевості. Відтак, попри наявні успіхи, 
творчі досягнення і різноманітні напрацювання, в індустрії дозвіллєвого простору потрібні зміни. 
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У статті розглядається людська особистість, досліджується її роль у мистецтві з позиції сучасних культу-
рологічних досліджень, а саме: теорії українського музикознавства та практичного сучасного стану музичної твор-
чості. Виявлені і з’ясовані споріднені ціннісні орієнтації культурної та музичної свідомості в контексті їх культуро-
логічного та музикознавчого осмислення.  
Ключові слова: людина, культурна і мистецька свідомість, композиторська творчість, масове і елітарне 
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Человек-творец как субъект культурного развития Украины 
В статье рассматривается человеческая личность, исследуется ее роль в искусстве с позиции совре-
менных культурологических исследований, а именно: теории украинского музыковедения и практического совре-
менного состояния музыкального творчества. Выявлены родственные ценностные ориентации культурного и му-
зыкального сознания в контексте культурологического и музыковедческого осмысления.  
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The present article investigates the human characteristic and the role of art in contemporary cultural studies. It 
is noted that the problem of person, Humanity as a Cultural discipline remain in the spotlight of contemporary cultural 
studies, but still need more methodical justification and specification. The research makes two groups of issues possible 
to distinguish in the content of Ukrainian musicology that meet modern culture-component process: the situation of 
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